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口总额 12016 亿美元,超过德国的 11213
亿美元。 截至 2009 年末,中国国家外汇
















































（一） 财 政 收 入 的 名 义 增 长 率 与
GDP 的名义增长率对比
为了更直观地对比分析我国财 政
收 入 名 义 增 长 率与 名 义 GDP 增 长 率，
根据搜集到的相关数据，笔者制作了图







的 原 因 ，1996—2007 年 我 国 财 政 收 入
增长速度超过 GDP 增长， 最主要的原
因是收入结构的变化。 GDP 是由第一、
二、三产业增加值组成的，我国第二、三














（增长率为 14.9%）。 在随后的 2004 年，
财政收入的增长幅度在经济高速增长
的前提下， 迅速恢复到 20%以上 （为
21.6%）。相比于 2004 年，伴随着国内生
产 总 值 的 增 长 幅 度 回 落 ，2005 年 的 财
政收入增长幅度略微下降。 2006 年相















下 ，2008 年 财 政 收 入 名 义 增 长 率 为
19.5%， 跟 2007 年比起来大幅度下降，
且财政收入的名义增长率自 1996 年以

























图 2 1994—2009 年 财 政 收 入 名
义增长率与财政收入实际增长率的对
比
注：GDP 平减指数=名 义 GDP/实
际 GDP，其中名义 GDP 是按当年价格
计算，实际 GDP 按不变价格计算；
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严 重 背 离 主 要 发 生 在 以 下 几 个 时 期 ：
1994 年和 1995 年，名义增长率分别为
20.0% 、19.6% ， 实 际 增 长 率 分 别 为—
0.53%、5.2%；1998 年和 1999 年情况则
相反， 名义增长率为 14.2%、15.9%，而
实际增长率高出名义增长率， 分别为
15.2% 、17.4% ， 这 说 明 在 1997 年 和
1998 年，物价总水平存在着下跌；2007
年 和 2008 年 ， 名 义 增 长 率 分 别 为























3 可以看出，自 1994 年以来，税收收入
占财政收入的比重平稳下降， 从 1994
年的 98.3%下降到2009 年的 86.9%；而
非税收入（预算内）占财政收入的比重








图 4 1994—2007 我 国 预 算 外 收
入情况分析










的预算外资金从 1994 年的 1862.53 亿
元 增 加 到 2007 年 的 6820.32 亿 元 ，增
加了 2.66 倍。 从图 4 可以看出，1996 年
预算外资金占预算内收入的比重达到
一个高峰， 为 52.6%。 随后逐步下降，


























径——税 收 收 入 占 GDP 比 重 ； 中 口
径——财政收入（预算内收入）占 GDP






果 会 低 于 实 际 值 。 从 图 5 可 以 看 出 ，
1994—2009 年， 我国三大口径的宏观
税负总体上稳步上升。中口径宏观税负
由 1994 年 的 10.8%上 升 到 2009 年 的
20.4%，小口径的宏观税负由 1994 年的
10.6%上升到 2009 年的 17.7%，大口径
宏观税负（不含制度外收入）由 1994 年
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注： 中口径宏观税负 为 财 政收 入
（预算内收入）占 GDP 比重；小口径宏
















根据一些学者的估计， 我国 2009 年的
大口径宏观税负大约在 30%左右，已经
超过了 11 个发达国家的平均水平 （见
表 1）
表 1 2006 年 世 界 主 要 国 家 宏 观 税 负
表 单位：%
数据来源：计算宏观税负的税收收
入 来 自 IMF Government Finance
Statistics Yearbook （2007）；GDP 数据来
自世界货币基金组织数据库 World E-
conomic Outlook Databases，April 2007，
为当年不变价格。
注：在计算各国宏观税负时，统 一





























税 负 提 高 l%就 会 引 起 GDP 增 长 率 下
降 0.36%；还 认 为 税 负 变 化 对 高、低 收
入国家的影响不同，税负增加 1%，低收
入国家经济下降 0.58%，而高收入国家













固 定 资 产 投 资 增 长 率 （单 位%）；con-
sume 为最终消费率 （单位%）；price 为
商品零售价格指数；a 为截距项；b、c、d、
f 为系数；u 为随机误差项。 根据相关数
据 的 可 获 得 性 ， 变 量 的 时 间 跨 度 为
1981—2007 年， 原始数据来源于中经
网统计数据库。 笔者利用 Stata 10.0 得
到如下回归结果：
表 2 计量回归结果
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关键。




量 Q，1994 年以后 （含 1994 年）Q 值取









































































































F 值 P 值
R2
系数
0.2381
-1.0552
-0.8467
-0.1285
2.1858
122.0989
标准差
0.1020
0.4474
0.4741
0.0635
6.4227
51.0417
5.95
0.0014
0.5862
显著性
**
**
*
*
**
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